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PRESENT STATE OF MONETARY POLICY IN RUSSIA AND THE WAYS OF 
ITS IMPROVEMENT
Abstract. The article analyzes the current monetary policy of Russia.
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